保育者養成校に在籍する学生の在籍年数の差異が保育者効力感・運動有能感及び運動遊びのレパートリーの出現率に及ぼす影響 by 菊池 理恵




















































2年生 116 名とした。実習経験については、1年生は 1度も経験がなく、2年生の学生は、

























































1 年⽣の出現した運動遊のレパートリー 度数 ％ 2年⽣の出現した運動遊のレパートリー 度数 ％
チャンバラ 40 7.31 じゃんけん折りたたみ 70 12.80
ボール 31 5.67 チャンバラ 46 8.41
じゃんけん折りたたみ 23 4.20 ビリびりに引き裂く（降る・プール） 44 8.04
剣 12 2.19 ボール 42 7.68
かぶと 11 2.01 輪投げ（輪っか投げ） 37 6.76
ちぎる 10 1.83 ちぎる 27 4.94
⼩さめボールをつくる 9 1.65 服を作る（変⾝する） 17 3.11
何⼈乗るか 8 1.46 ⽟⼊れ 13 2.38
輪投げ（輪っか投げ） 8 1.46 新聞紙をおなかに⾛る 13 2.38
やぶる 5 0.91 剣 10 1.83
新聞紙をおなかに⾛る 5 0.91 やぶる 9 1.65
ビリびりに引き裂く（降る・プール） 4 0.73 ボール当て（的当て含み） 9 1.65
野球 4 0.73 ボール運び 7 1.28
⼤きい紙⾶⾏機 4 0.73 棒を作る 7 1.28







































































・穐丸武臣・三井淳藏（1998）「幼児の体力と運動能力の発達（1986 年と 1996 年の比較）
日本体育学会大会号 49（0）pp.421
・居崎	時江（2008）「幼児の体力、運動指導に関する保育者の意識調査」発育発達研究　
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The Effect of Differences in the Number of Years of Enrollment of Students 
Enrolled in Pre-School Teacher-Efficacy and Physical Competence of Childcare 
Workers and the Appearance Rate of the Repertoire of Exercise Play
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　本研究は、保育者養成の学生が、実習経験によって保育者効力感及び運動有能
感、運動遊びのレパートリーについて変化するのか検討した。これらの検討につ
いては実習経験のある2年生と実習経験のない1年生と比較した。分析の結果、保
育者有能感にも、運動有能感においても有意な差は見られなかった。運動遊びの
レパートリーは、新聞紙を扱った遊びを自由記述にて回答を得た結果、実習経験
のある2年生の方がより多くの遊びの記述がされた。つまり学生は実習経験や学
びの期間によってそのアイディアや発想力の量に差が認められた。実習では、成
功体験だけでなく失敗を繰り返すが、その過程が糧となって発想力の源となると
推測される。
